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Latar Belakang : Osteoarthritis Knee ialah suatu penyakit degeneratif ditandai oleh 
nyeri pada pergerakan, Jika terjadi gangguan gerak atau penurunan aktivitas 
fungsional, maka manusia akan mengalami gangguan dalam melakukan kegiatan 
sehari-harinya. Gangguan ini biasanya sering terjadi pada berusia lanjut. Fisioterapi 
berperan untuk memberikan intervensi Ultrasound dan Theraband untuk 
meningkatkan kemampuan fungsional Osteoarthritis Tujuan: Untuk mengetahui 
apakah ada pengaruh kombinasi pemberian Ultrasound dan Theraband untuk 
meningkatkan kemampuan fungsional pada Osteoartritis. Metode : Penelitian ini 
menggunakan penelitian narrative review dengan framework PICO (Population, 
Intervention, Comparison, Outcome). Pencarian literatur menggunakan database 
yang relevan seperti Google Scholar, PubMed dan PEDro diterbitkan dalam kurun 
waktu 2010-2020 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. 
Hasil : dari 31 literatur yang teridentifikasi, didapatkan 10 literartur yang tidak sesuai 
dengan kriteria inklusi dan 10 literatur yang sesuai dengan kriteria inklusi. 10 
literatur menyatakan bahwa Ultrasound dan Theraband berpengaruh terhadap 
peningkatan aktivitas fungsional pada kasus Osteoathritis. Kesimpulan : Ultrasound 
dan Theraband dapat dikombinasikan sebagai salah satu intervensi fisioterapi pada 
kasus Osteoathritis dengan tujuan untuk meningkatkan Kemampuan Fungsional 
Osteoathritis 
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THE EFFECT OF THE COMBINATION OF ULTRASOUND 
AND THERABAND TREATMENT TO IMPROVE THE 
FUNCTIONAL ABILITIES OF OSTEOARTHRITIS                               










Background: Knee osteoarthritis is a degenerative disease characterized by 
the pain in movement. If there is movement difficulty or decreased 
functional activity, then someone will experience disability in performing 
their daily activities. This condition usually occurs in the elderly. 
Physiotherapy functions as a treatment in providing Ultrasound and 
Theraband interventions to improve the functional ability of Osteoarthritis. 
Objective: The study aims to determine whether there is an effect of a 
combination of Ultrasound and Theraband administration to improve 
functional abilities in osteoarthritis. Methods: This study had narrative 
review study with a PICO framework (Population, Intervention, 
Comparison, and Outcome). The literature searches were conducted by 
using relevant databases such as Google Scholar, PubMed and PEDro 
published in the 2010-2020 period that met the inclusion and exclusion 
criteria that had been set. Results: Derived from 31 identified literatures, 10 
literatures did not match the inclusion criteria and 10 literatures matched the 
inclusion criteria. There were 10 literature stated that Ultrasound and 
Theraband had an effect on increasing functional activity in osteoarthritis 
cases. Conclusion: Ultrasound and Theraband treatment can be combined as 
a physiotherapy intervention in osteoarthritis cases with the aim of 
improving the functional ability of osteoarthritis.  
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 Osteoarthritis Knee ialah suatu 
penyakit degeneratif yang ditandai 
oleh adanya kelainan pada tulang 
rawan (kartilago) sendi dan tulang di 
dekatnya. Osteoarthritis Knee ini 
bersifat kronik dengan adanya 
pengikisan rawan sendi dan 
pembentukan tulang baru pada 
permukaan sendi.  
 Menurut WHO (2018) 
Perkiraan diseluruh dunia bahwa 9,6 
% pria dan wanita berusia diatas 60 
tahun memiliki gejala osteoarthritis. 
80% dari mereka dengan osteoarthritis 
akan memiliki keterbatasan dalam 
gerakan, dan 25% tidak dapat 
melakukan kegiatan sehari-hari 
didalam kehidupan mereka.  
 Riset Kesehatan Dasar tahun 
(2018) penyakit sendi berdasarkan 
diagnosis dokter pada usia lebih dari 
15 tahun dalam kategori provinsi yang 
tertinggi adalah provinsi Aceh 13,26% 
sedangkan berdasarkan karakteristik 
umur prevalensi tertinggi ≥ 70 tahun 
18,9%. Penderita wanita juga lebih 
banyak 8,49% dibandingkan dengan 
pria 6,13%. Prevalensi Osteoarthritis 
Knee di Yogyakarta sebanyak 6,0%, 
mengalami peningkatan dibandingkan 
dengan tahun 2013 yaitu 5,9%.  
 Kombinasi latihan Ultrasound 
dengan Ttheraband dianggap baik 
digunakan sebagai modalitas untuk 
meningkatkan kemampuan fungsional 
pada penderita Osteoathritis 
(Ismaningsih, SST.FT., M.Fis & Iit 
Selviani, S.FT., 2018; I Putu Yudi 
Pramana Putra, dkk., 2019; Indah 
Pramita & Antonius Tri Wahyudi., 
2020; Gul Devrimsel1 dkk ., 2018; 
Ting-Fang Chang dkk., 2012; Akshara 
Parmar, dkk., 2018; John O. Omole, 
dkk., 2017; Warih Anjari Dyah K., 
2017; Monica Preet Kour  & Shyamal 
Koley., 2019; Mustafa Aziz Yildirıım1 
dkk., 2015).  
METODOLOGI PENELITIAN 
 Metode penelitian yang 
digunakan adalah narrative review. 
Artikel penelitian ini di dapatkan dari 
tiga database yaitu Google Scholar, 
PubMed dan Pedro. Pencarian artikel 
ataupun jurnal menggunakan format 
PICO,  P : Population (Osteoathritis), 
I: Intervention (Ultrasound & 
Theraband), C : Comparison 
(Intervensi / Exsercise Lainnya), O: 
Outcome (Meningkatkan Kemampuan 
Fungsional). Dari 30 artikel yang 
didapatkan ada 10 jurnal yang 
digunakan sebagai acuan didalam 
penelitian ini, berikut adalah diagram 
alur PRISMA untuk proses 
penyaringan artikel yang digunakan 
dalam penelitian ini. (Bagan 1). 
 
Bagan 1. PRISMA Flow Diagram 
 
 



















 Pencarian awal di database 
mendapatkan 25 artikel dari Google 
Scholar, 20  artikel dari PubMed dan 5 
artikel dari PEDro. Setelah itu 
diperiksa dan dipilih mendapatkan 30 
artikel, kemudian Judul artikel yang 
telah diidentifikasi dikurangi Menjadi 
20 Artikel, kemudian dikurangi 10 
artikel  berdasarkan kriteria inklusi 
dan ekslusi. Sehingga artikel yang 
didapatkan sebagai narrative review 
























Hasil pencarian yang dilakukan 
melalui database tersebut yaitu 5 
artikel yang membahas tentang 
Ultrasound dan 5 artikel yang 
membahas tentang Therabanad. Dari 
hasil 10 artikel yang membahas 
tentang Ultrasound dan Theraband 
menyebutkan bahwa adanya pengaruh 
dari kedua intervensi tersebut terhadap 










Artikel yang sudah dipilih 
& diperiksa 
(n= 30) 
Judul artikel yang telah 
diidentifikasi 
(n=20) 
Artikel yang telah dikurangi 
berdasarkan kriteria Insklusi & 
Ekslusi 
(n=10) 




Pemberian US therapeutic pada OA 
genu dapat memperbaiki kerusakan 
pada kartilago sendi dengan 
menstimulasi poliferasi kondrosit 
dan produksi matriks tulang yang 
membantu memberikan penurunan 
dari nyeri yang dirasakan pasien. 
Dan dapat membantu  memfasilitasi 
pelepasan histamin dari mast cells 
yang akan  melepaskan agen 
perbaikan jaringan ikat baru, hal 
tersebut akan membuat percepatan 
dari penurunan inflamasi jaringan 
pada lutut yang berhubungan 
dengan nyeri dan kekakuan gerak. 
Rodríguez dkk  melaporkan bahwa 
terapi ultrasound bisa berkhasiat 
untuk mengurangi nyeri dan bisa 
meningkatkan kekuatan otot paha 
depan dan fungsional perbaikan 
pada osteoartritis lutut.  Kombinasi 
terapi ultrasound, paket panas dan 
terapi latihan diaplikasikan pada 
kelompok terapi ultrasound. 
Latihan penguatan dengan 
Resistance exercise lebih baik 
untuk menjaga dan meningkatkan 
fungsi otot, mengurangi nyeri 
sendi, dan meningkatkan fungsi 
pasien Osteoarthritis lutut. 
kekuatan dari pita elastis juga dapat 
mendorong gerakan pasif dari lutut 
Dengan demikian, kekakuan pada 
lutut bisa dikurangi akibatnya 
peningkatan gerakan sendi secara 
bertahap.  
SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
Berdasarkan analisis data intervensi 
10 jurnal penelitian yang telah 
dilakukan sebelumnya mengenai 
“Pengaruh Kombinasi Pemberian 
Ultrasound dan Theraband Untuk 
Meningkatkan Kemampuan 
Fungsional Osteoathritis ” dapat 
disimpulkan bahwa: Ada Pengaruh 
Kombinasi Pemberian Ultrasound 
dan Theraband Untuk 
Meningkatkan Kemampuan 
Fungsional Osteoathritis.  
B. Saran 
1. Bagi Instansi atau Universitas  
Hasil penelitian ini diharapakan 
dapat menjadi bahan bacaan di 
perpustakaan untuk mahasiswa, 
sehingga mampu menambah 
wawasan dan pengetahuan 
mahasiswa mengenai pengaruh 
intervensi Pengaruh Kombinasi 
Pemberian Ultrasound dan 
Theraband Untuk Meningkatkan 
Kemampuan Fungsional 
Osteoathritis. 
2. Bagi Fisioterapis 
Hasil narrative review ini di 
harapkan mampu menambah 
referensi dan pengembangan 
penelitian tentang Pengaruh 
Kombinasi Pemberian 




3. Bagi peneliti selanjutnya 
Memberikan saran kepada 
peneliti selanjutya untuk 
menambah jumlah literature 
yang lebih banyak supaya dapat 
mengembangkan penelitian dari 
banyak jenis intervensi. 
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